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Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 
 
Sukacita dimaklumkan abstrak Y.Bhg Dr/Tuan/Puan yang bertajuk : Pelaksanaan Al-Qarḍ Al-
Ḥasan Dalam Agihan Zakat Terhadap Asnaf Al-Ghārimīn Di Institusi-Institusi Zakat Di 
Malaysia telah diterima. Sehubungan itu, mohon pihak Y.Bhg Dr/Tuan/Puan untuk menghantar 
kertas kerja penuh sebelum 15 Oktober 2018 untuk dibentangkan pada Persidangan 
Antarabangsa Pendidikan Islam Dan Ilmu Wahyu 2018 (icirked 2018) pada 27-28 November 
2018 bertempat di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak.  
 
Pihak kami memohon kerjasama dari pihak Y.Bhg Dr/Tuan/Puan untuk membuat bayaran yuran 
penyertaan sebanyak RM 250.00 (Pakej Pelajar UPSI) sebelum 31 Oktober 2018. Segala 
pembayaran perlu dibuat menerusi akaun bank berikut : 
 
Nama Akaun  : BendahariUPSI 
No. Akaun  : 08068010003264 
Nama Bank  : Bank Islam Malaysia Berhad  
 
Segala bukti pembayaran yang telah dibuat perlu disertakan bukti pembayaran iaitu salinan slip 
pembayaran/ salinan cek ke alamat emel icirked2018@gmail.com sebagai rujukan pihak kami.  
 
Segala sokongan dan kerjasama daripada pihak Y.Bhg Dr/Tuan/Puan dalam menjayakan seminar 
ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. 
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